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en  de  P‐Veluwe.  Voor  dit  onderzoek  zijn  op  12  verschillende  locaties  3410  enquêtes  afgenomen.  In  de 
eindrapport van dit onderzoek zijn de verschillende locaties met elkaar vergeleken (Beunen et al., 2010). In het 









































10%  het  hoogst  in  vergelijking met  de  overige  locaties.  Een  aandeel  van  25%  komt met  het  gezin  naar  de 
Poolseweg. 29% van de bezoekers heeft dan ook kinderen mee  (zie  figuur 30). Bij de Poolseweg komen ook 





       























































































groep  vanwege het  startpunt  van  routes naar de  Poolseweg  komen  (26%).  Een opvallend hoog percentage 
geeft aan dat de Poolseweg de mooiste locatie is (20%). Dit percentage wordt verder alleen benaderd door het 

















































































wat  regen  in het  zuidoosten. Van 10  tot  en met 13 mei werd  er met  een  stevige ooststroming  droge  lucht 





buiigheid  soms  op,  vooral  in  het  noorden  van  het  land.  Lokaal werd  onweer waargenomen.  Pas  op  de  30e 












































































bijna  alle  overige  locaties  bestaat  er  geen  relatie met  een  specifiek  ander  deel.  De  respondenten  geven 
andermaal allemaal een andere locatie aan. Bij de mensen die later nog een ander deel van de Veluwe willen 












































Van  het  grote  aanbod  in wandelroutes wordt  veel  gebruik  gemaakt  (zie  figuur  22).  De  rode wandelroute 
Koopmansbos wordt het vaakst gebruikt. Deze wordt echter vlot gevolgd door de overige wandelroutes, met 
uitzondering van de witte wandelroute (zie figuur 23). Van het rolstoelpad wordt vrijwel geen gebruik gemaakt. 
Het  informatiebord  scoort bij de Poolseweg erg hoog.  In de  categorie  “anders, nl” werd het  lopen van een 
eigen route vermeld (4x). Bij de Poolseweg geven weinig mensen aan dat ze een voorziening hebben gemist. Bij 










































Bezoekers  is  ook middels  drie  vragen  verzocht  om  het  P‐Veluwe  bord  te waarderen.  Hieruit  bleek  dat  de 
respondenten verdeeld waren over de opvallendheid van het bord. De helft vond het bord niet goed opvallen 





De mensen die het bord niet  in het  landschap vonden passen  is gevraagd aan  te geven waarom dit niet het 
geval  was.  Een  groot  aantal  heeft  het  bord  gewoon  niet  gezien  (13x).  Dit  komt  omdat  de  focus  op  de 
parkeerplaats  ligt  bij  het  inrijden  en  niet  op  het  bord.  Op  figuur  1  valt  ook  op  dat  het  bord  van 
natuurmonumenten op een betere plek staat, aangezien de ingang van het bos direct rechts hiervan ligt. Het P‐















laagst  ingeschat  ten opzichte van de overige  locaties. Wellicht wordt dit veroorzaakt doordat de Poolseweg 
verscholen  in  het  bos  ligt. Over  het  informatiebord  is men  tevreden  evenals  over  het  aantal  gemarkeerde 
wandelroutes. Over het aantal zitbanken, picknickplaatsen en onderhoud is men iets minder tevreden. Men is 





Door  40%  van  de  respondenten  wordt  wel  ergens  hinder  van  ondervonden.  Echter  er  worden  allerlei 
verschillende hinderbronnen genoemd. De volgende hinderbronnen werden veelvuldig genoemd. Er wordt met 
name hinder ondervonden van de toegangsweg naar de parkeerplaats. Deze zit namelijk vol met kuilen (5x) (zie 






















De  Poolseweg  is  een  zeer  rustige  P‐Veluwe. De  locatie  ligt  verscholen  in  het  bos  en  is  via  een  onverharde 
toegangsweg bereikbaar. Deze plaatsing  zorgt ervoor dat de veiligheid  laag wordt  ingeschat. De P‐Veluwe  is 
vooral  een  wandellocatie,  naast  het  grote  aanbod  in  wandelroutes  zijn  er  weinig  andere  voorzieningen 
aanwezig. De mensen verblijven dan ook niet lang in het gebied. De rustige locatie trekt vooral mensen uit de 
directe  omgeving.  Ook  hondenbezitters  waarderen  dit.  De  kwaliteit  van  de  Poolseweg  kan  nog  verbeterd 
worden door de  toegangsweg naar de parkeerplaats  te  egaliseren, de  routes beter  aan  te  geven  en het P‐
Veluwe bord bij de ingang van het bos neer te zetten. 
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Bijlagen 
 
Figuur 29 Wel of geen kinderen mee? 
 
 
Figuur 30 Waar komt u vandaan? 
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Figuur 31 Weet u dat er meerdere P‐Veluwe’s zijn? 
 
 
Figuur 32 Kende u de folder al? 
 
Figuur 33 Biedt de folder u nieuwe informatie? 
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Figuur 34 Waarom bezoekt u het gebied op deze dagen? 
 
 
 
Figuur 35 Bent u van vandaag eerder met de auto op de Veluwe geweest? 
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Figuur 36 Valt het P‐Veluwe bord goed op? 
 
 
Figuur 37 Vindt u het bord mooi of lelijk? 
 
 
